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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirik 
mengenai pengaruh pajak penghasilan dan profitabilitas terhadap 
keputusan harga transfer. Penelitian ini menggunakan variabel 
kontrol ukuran perusahaan dan leverage. Pajak penghasilan diukur 
menggunakan Effective Tax Rate, profitabilitas diukur menggunakan 
Return On Asset, keputusan harga transfer diukur menggunakan 
variabel dummy dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak 
asing yang mempunyai hubungan istimewa,  ukuran perusahaan 
diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, dan leverage 
diukur menggunakan perbandingan antara hutang jangka panjang 
dengan total aset. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan, 
pertambangan, dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
32 perusahaan yang diseleksi dengan metode purposive sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber dari 
www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak 
penghasilan tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer, 
sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
keputusan harga transfer. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed at providing empirical evidence about the 
effect of income tax and  profitability to the transfer pricing decision. 
This study uses the control variables of firm size and leverage. The 
income tax is measured using the Effective Tax Rate, the profitability 
that is measured using the return on assets, transfer pricing decision 
measured using dummy variable by overviewing the existence of 
selling to the related  foreign parties, company size is measured 
using the natural logarithm of total assets, and leverage is measured 
using the ratio between long-term debt to total assets. 
The population  of study are plantation, mining, and 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2012-2014. The samples of the study were 32 companies selected by 
purposive sampling method. The data used in this research is 
secondary data obtained from financial statements sourced from 
www.idx.co.id. The data analyzed technique used is the logistic 
regression analysis.The results of the research showed that the 
variable of income tax doesn’t have significant  effect on the transfer 
pricing decision, whereas it gives the positive effect on the 
profitability of  the transfer pricing decision. 
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